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 The purpose of this research are 1) to examine and analyze the change to acquirer’s 
finance performances before and after merger and acquisition which is measured by Quick 
Ratio, Debt to Equity Ratio, Average Collection Period, and Return on Equity; and 2) to 
examine and analyze the change to the abnormal return before and after acquisition. Sample 
of this research consists of 14 non financing companies listed in Indonesia Stock Exchange 
and research period of 2005-2008. That selected by using purposive sampling method. 
Technique of analyzed for examining the hypothesis is Wilcoxon Sign Test at level 
significant 10%. 
 The result shows that financial ratio indifference between before and after merger 
and acquisition, except Debt to Equity Ratio is decreasing, and the merger and acquisition 
announcement did not get any response from the investors, because there were no significant 
changes to the abnormal return before and after the announcement. These results indicate that 
merger and acquisition does not provide synergy for acquiring firm and they cannot achieve 
economic motive. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menguji dan menganalisa perubahan 
kinerja keuangan Pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi yang diukur dengan 
menggunakan Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Rata-rata Periode Pengumpulan Piutang, 
and Return on Equity; dan 2) untuk menguji dan menganalisa perubahan Abnormal Return 
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Sampel pada penelitian ini adalah 14 perusahaan 
non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian antara tahun 
2005-2008. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknis 
analisis yang digunakan adalah Uji tanda Wilcoxon pada level signifikansi 10%. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan tidak terdapat perbedaan antara 
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, kecuali Debt to Equity Ratio yang mengalami 
penurunan, serta pengumuman merger dan akuisisi tidak mendapatkan respon yang positif 
dari para investor karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan Abnormal Return sebelum 
dan sesudah merger dan akuisisi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa merger dan 
akusisi tidak memberikan sinergi pada Acquirer dan Acquirer tidak memperoleh motif 
ekonomi. 
  
Kata Kunci : Acquirer, Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Rata-rata Periode Pengumpulan 

















Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena karunia 
dan pimpinan-Nya penulis dapat menyelesaikan kertas kerja ini dengan baik, sebagai salah 
satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Kertas kerja ini berjudul “Komparatif Kinerja Acquirer Sebelum dan Sesudah 
Merger dan Akuisisi (Studi pada Perusahaan NonKeuangan di BEI)”. Merger adalah 
penggabungan usaha yang mana perusahaan yang menerima penggabungan tetap 
menjalankan operasinya, sedangkan perusahaan yang bergabung dibubarkan. Sedangkan 
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kinerjanya. Kinerja Acquirer dalam penelitian ini terdiri dari kinerja keuanggan dan kinerja 
pasar. Maka pada kertas kerja ini ingin melihat apakah terdapat perbedaan kinerja Acquirer 
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.  
Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa kertas kerja ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki 
penulis, dan menjadikan kertas kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan 
penuh kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun 
sehingga kertas kerja ini dapat menjadi lebih baik. 
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